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調査は国内の腎移植実施施設 200 施設に研究依頼し、協力の得られた 21 施設で実施












 雇用群と非雇用群で、HRQOL との間に有意差は認められなかった。HRQOL の身体

























なお、本学位授与申請者は、平成 30年 11月 9日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格したと認められたものである。 
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